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Kuasto 
Doknro: 
Nidenro: 
Tielaitoksen onnettomuustilasto  koostuu niistä yleisillä teillä tapahtuneista 
onnettomuuksista, jotka poliisi on ilmoittanut tielaitokselle. 
Vuoden 1993 tilastoa on tarkasteltu 28.3.1994 mennessä pollisilta 
tulleiden ilmoitusten perusteella. Ilmoituksia saattaa tulla vielä myöhemmin. 
Vuodesta 1992 alkaen on Uudenmaan tiepiirissä  tallennettu onnettomuus- 
rekisteriin vain henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet sekä hirvi
-eläinonnettomuudet.  Kaikki saapuneet ilmoitukset taltioidaan kuitenkin 
mapeissa kuten ennenkin. 
Koska vuoden 1992 tilastoihin on tullut täydennyksiä, älkää enää tarkaste-
luissanne käyttãkö vanhoja julkaisuja. 
Helsingissä 14.4.1994  
Marja-Liisa Hokkanen 
Liikenneonnettomuus-julkaisun I isätilaukset 20.4.1994 alkaen: 
 Puh:  90-1 487 3356fHokkanen  
JAKELU 	 Piirin johto ryhmä 8 kpl 
Viestintä 2 kpl/Soile Koivunen 
Perustienpito 9 kpl/Ulla Keränen 
Tienpidon ohjaus 10 kpl/Pirkko Nevalainen 
Astalttiasema 1 kpl 
Tiemestariplirit 1 kpl 
Suunnittelutoimistot 1 kpl 
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HUOM! Vuodesta 1992 alkaen on tallennettu  vain henkilövahinkO-onnettomuudet (hvj). 
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Vuonna 1993 Uudenmaan tieplirin yleisillä teillä 
sattui 21 loukkaantumiseen johtanutta hirvi - 
onnettom uutta, joissa loukkaantui 28 henkilöä ja 
kuoli 2 henkilöä. Ajoneuvovaurioon  johtaneita 
onnettomuuksia sattui 144 kappaletta.  
Peuraonnettomuuksissa  loukkaantui I henkilö, ja 
ajoneuvovaurioon  johtaneita onnettomuuksia sattui  
222 kappaletta. 	 _______  
